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La Doctora Augusta Noemí Ochoa López, nació un martes 4 de mayo de 1937 en Cañete, Lima. 
Empezó los estudios de la carrera de biología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 
1953, también llevo cursos de la carrera de Educación. Obtuvo su grado de Bachiller en Biología 
Doctor Augusta Noemí Ochoa López
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en el año 1966 con la Tesis “Observaciones sobre el Desove de 
la Anchoveta, Engraulis ringens J., en la zona del Callao”. Este 
trabajo lo desarrolló en el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 
que a su vez se convirtió en su primer centro de trabajo y el que 
le permitió formarse como investigadora. Aquí, en el IMARPE, 
se integró al grupo de trabajo sobre plancton, donde comenzó 
a forjar su pasión por el fitoplancton.
El fitoplancton como tema de investigación es muy impor-
tante, considerando que es el principal alimento de la anchoveta 
(Engraulis ringens), una de las pesquerías más importantes del 
mundo y un recurso económico para el país; además, el mar pe-
ruano caracterizado por sus intensos afloramientos lo convierten 
en uno de los ecosistemas de más alta productividad. Noemi 
centró su trabajo sobre aspectos taxonómicos del fitoplancton, 
que involucraban la identificación de organismos muy diversos 
siendo pionera en esta área de los estudios marinos en el Perú. 
Además de las investigaciones, en el IMARPE, como personal 
altamente calificado, también participaba en reuniones inter-
nacionales sobre los temas de plancton. Noemí llegó a ocupar 
la Jefatura de Plancton, que con los años pasó a llamarse el 
Laboratorio de Fitoplancton y Productividad Primaria como 
parte de la Dirección de Oceanografía y Cambio Climático. 
En 1988, obtuvo su grado de Doctor en Ciencias con la Tesis: 
“Dinoflagelados del mar peruano y su valor como indicadores 
de masas de agua”. Unos años después, en 1991 ingresó a la 
docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Biológicas de 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como profesor 
Principal de los cursos de Oceanografía General y Plancton Ma-
rino y también como colaboradora del curso de Hidrobiología 
General. Organizó e impartió varios cursos internacionales de 
fitoplancton y zooplancton: oceánico, antártico. Como docente 
continuó con sus investigaciones participando en diferentes 
proyectos de investigación en la universidad, siempre con el 
fitoplancton como tema. 
Noemí estuvo más de 50 años dedicada con verdadera pasión 
al estudio del fitoplancton marino, dedicación silenciosa y una 
disciplina inimitable fueron las características de su trabajo. Fue 
una docente ejemplar, que siempre apoyo a sus alumnos, aunque 
sus temas de investigación no fueran los mismos que el de ella, 
era pues una persona para la que la amistad primaba. Varias pro-
mociones de alumnos la hicieron madrina, en reconocimiento 
a su calidad de docente y de persona. 
Doctora Noemí Ochoa con Gabriela Rouillon y Sivia Aguilar 
(2013-05-27)
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Es así que, en el año 2012 Noemí Ochoa cesó en su labor 
docente y posteriormente en julio de 2014, en reconocimiento 
de su labor académica fue nombrada Profesora Emérita de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ambos fueron 
momentos muy emotivos para ella y los que las rodeabamos, 
uno porque significaban un alejamiento a su constante activi-
dad de investigadora y de su más recientemente labor docente 
y otro por que la comunidad académica de la universidad le 
reconocia su labor. 
La Dra. Noemí partió de entre nosotros el 2 de mayo de 2015, 
dejó una huella profunda en aquellos que la rodearon, tanto por 
su calidad como persona, como por su labor de investigación y 
docencia. Recordaremos de ella su constancia, paciencia, cordu-
ra, honestidad y franqueza, pero también la recordaremos como 
la científica infatigable, apasionada por su tema de investigación, 
exigente en el conocimiento y en la disciplina.
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